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BRIEF DESCRIPTION
With the variable “targets of jokes” it is analyzed 
which actors are evaluated in satirical shows (ei-
ther by criticism or as a target of a joke). Targets 
of jokes can be celebrities and societal actors, 
however, the greatest attention is given to politi-
cal actors. Political actors can either be collective 
actors such as parties and other political organi-
zations or individual politicians. Due to cultural 
specifics in the U.S., the coding of political actors 
as targets of jokes is often expanded to the fami-
ly and staff of presidential candidates and other 
high-ranking politicians in American studies 
(Lichter et al., 2015).  
FIELD OF APPLICATION/THEORETICAL FOUNDATION
The variable is used to analyze balance in jokes 
(e.g., distribution of jokes on political actors) and 
is an indicator for political plurality.
REFERENCES/COMBINATION WITH OTHER  
METHODS OF DATA COLLECTION
The variable  is used in content analysis that have 
been combined with experimental studies that 




Nitsch & Lichtenstein (2013)
INFORMATION ON NITSCH & LICHTENSTEIN, 2013
Authors: Cordula Nitsch, Dennis Lichtenstein  
Research question/ research interest: Depiction of 
politics (topics and actors) in satirical shows vs. 
news shows
Object of analysis: Satirical Show (Harald Schmidt 
Show), news show (Tagesschau) 
Timeframe of analysis: 2009-2010 
INFORMATION ABOUT VARIABLE
Variable name/definition: Akteure [actors]
Gewertet werden nur politisch relevante Akteu-
re, die in der Sendung angesprochen werden 
oder selbst sprechen. Ein Akteur gilt als politi-
scher Akteur, wenn es sich dabei entweder um 
eine politische Institution (z.B. EU, Nato, UNO, 
Parlament) oder um einen demokratisch legiti-
mierten Individualakteur (z.B. Bundespräsident, 
Politiker unterschiedlicher Parteien) handelt. 
Pro Thema wird jeder Akteur nur einmal codiert. 
Enthält ein Thema keinen Akteur, so wird die Va-
riable nicht ausgefüllt.
[Only politically relevant actors who are addres-
sed in the satirical shows or who speak on their 
own behalf are considered. An actor is conside-
red a political actor if it is either a political in-
stitution (e.g. EU, NATO, UN, parliament) or a 
democratically legitimated individual actor (e.g. 
Federal President, politicians from different par-
ties). If a topic contains no actor, the variable is 
not coded.]
Level of analysis: Beitragsebene
Scale level: Nominal 
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Land/EU als Ganzes
z.B. „die USA haben entschieden“, 







Als Gesamtheit oder einzelne Minister 
auf nationaler Ebene; für EU: Kom-
mission und Rat
113 Die Opposition




z.B. „die SPD hat sich mit der CDU 
darauf geeinigt…“
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